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EL vaixdi Tcí/iís /JLTÍÍ UÍ invesü^aáñ subcufuáüca. 
Una nova singladura per a 
VarqueotoQÍa submarina 
Miquel Gil E n lii reccrcii Je m;ircri;ils que iiJLidin i\ ccimpondre deginhi-mcnt lii mismi hi.stnriíi - J e fct, l;i noscra propia iJcnii-tat-, rhomt' li;i huscur en cls llocs mes ijonis, ntcnl a qiial-
scviil uparició d'eleinenrs iinpen.sars, ja que 
toe puf apcirtar tk-ralls que contrihucixin a la 
coRJuiició prctes;). 
Els arxius i l'arquenlnfiíta íoren els pr¡-
mers consultats, potser perqué estavcn mes a 
l'abiist, enciim que envoliars L!'incnt,mites ciue 
calía linar estuJiant i Jes^ifrant. 
Pero q u e J a v a una ultra lon l niolt 
impor ianr . que J u r a n t anys, scí^les, va 
romanJre inaccessiblc per ;il.s hoincs. E,s 
cracta deis fons inarjns que <;uarilaven 
autentics rre.snrs Je valor incalcuhdnk', no 
solament en el seiirit material, sino, mes 
encara, en riiistoric i artístic. 
Aquesta necessirav ile recu]icracit'i es 
convertí en autentica tleria per part tl'alízuns, 
ni lié han haf^ ut d'esperar i adaptar-se al pro-
cés tle la tecnoln^'ia submarina, i,iue, sortosa-
mcnt, ha arribat lins ;iquest nmment actual 
t[ue a casa nostra culmina amb l'adquisició i 
plena ;id;ipracin del vaixell Thetis. 
Rccuhrnt en el lcm]is, ptKleiii Jir i|ue, 
sota les aifíiies marines del nostre litoral giro-
ní, la ric|ues;i arqueo Infrien de la Costa Rrava 
es important per haver estat canií LÍCIS vai-
xelis que íeien rutes tles (.PAIrica, Grecia i 
Roma fins al centre Europa, a niés ilels que 
amarravcn a ]í.iise.s, Em]nirics, t'tc. 
Rutes de vaixells relacivamenr ücnzills. 
comparats amb els d'nrn, que nn .sempre 
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aconae^Tiiit-n s;il\Mr cls ¡nipt 'iiinn-'nis 
deis clemcnr.s ;iiiiuislerics i-|iic cls L-nvi;!' 
ven ;i tims, ii mes \.\v pns.sihlcs cnironr;!-
nicnls c m i e les niuis. 
Les pr imeres tmbal ics 
Le.H p r i m e r e s l rnh; i l les Ll'iiinhM'cs 
foreii íortiiTles ',\ les xiirxcs deis pesc;i-
LIOI'S. Hi i i s el scj^le XIX, pese;uliM"s 
ircspun^es i cnnill ;ilen;iren de IUKS on 
es rrobiiven vai>;ells enfoiisars. Les pri-
meres peces, al coinen(,'anieril tle se^le, 
k i r en treces pels IIII.SHOS pru less iuna ls 
con t r ac t avs per al lres alers , perñ i.]iie 
aproficíiven les imniersions. 
Semhla ipie la prinieru excavac ió 
submarina eonirolaila, a casa nnsrra, ion 
l'any IS'-M, (.[uaii UIIH husmos contractatfí 
per uiis parlicnlars, iraLíueren del fnn.s i,]e 
cala C'ariva, al Puri de la Selva, un lolal 
de seixaina-tkíes ainfores. 
Aquel lcs primeres amldres , rroha-
de.s per pescadors de Roses, el Vov\: ile la 
Selva i (?adatiiie-s, eren nfertes o venii-
iles a artisies, iniel-leciuals i akres mte 
acudieti allí un cop ireles del mar; calia 
suhmcrgirdes amh aij^ua doli;a una iren-
renn J e dies, per lal que es dissnlj^ués la 
sal i cviVar ciue no se .sulidiliqucs, cnsii 
Ljue leiü que es ireni|iiés la ierra ciiira. 
El 194^^ - comem^a inen t del niris-
m c - , el francos Liiuis Bavaril va ireiire 
una ámfora f^ rei^ a del s. VI a. de (.'., i la 
vn lliunir al Museu de ü i r n n a , Ctmipior-
caineni exemplar t.|ue, ina lauradameni , 
nti ha ringuL j^^aires imitadLirs. 
Q u a n el 1942 en Cous teau-Gaf ; -
n a n i n v e n t a ti a c n n s e g u í el p r i m e r 
eijuip de bussejada au tónoma, les possi-
bilitats d'investijiacici ilel mt'in siibaLiua-
tic t robaren nous i ptisitius cainins. 
Aixíi va permetre quelcom moa que 
treiire facilinent material, ja que [xissibi-
litava ent rar en una nova mctodolotíia 
p e r e s t u d i a r les s i t u a c i o n s de i s j a c i -
ments , i t r ebaüar t a lmen t com ai csti-
^uessin a rerra^ ]ilanificar, assenyalar i 
sejíuirel metxxle estiiLliat i planejirt i dei-
xar deli i i i t ivament les improviaacions. 
L'envusiasme. i t'ins i tot la bona íe 
LpalHuns submar in i s res , suposava que , 
ence[^ats [U'r l'espcrit ile recuperació, la 
fessifi de ral manera iiue, ai arribaven les 
pecca a mans deis arqueñle^s, hií feien 
comple t amcn t deacontextualitzadea. Els 
qui h o rreien del fona ilel mar no eren 
arquedle^s, i noniéa es preoeupaven i.]e 
la pe^ i -cosa per alira banda d'atjrair-, 
pero sense cap lli;:am ainb el jacimenr o 
tletalls qvie ptKlien interes.'iar. Cal ia fre-
nar Venrusiasine per inculcar tlel aencic 
de resi'xaisabilitar i tie protessionalilat. 
LTaquells momcnia , cal reconeixer 
beslort,- intlivitlual tle Frederic Poerster, 
a v|iii \ 'ain teñir el .uoi^ ibacompanyar 
a m b la barca en al^^unea operacions; per 
a ixo e s m e n t e m les excavac ions Ll'illa 
Pedn^sa (rRstarr i t ) el L)S9-6l i 1954-
70. Sa Ñau Perduda (Bc^ur) l % 2 - 6 9 , 
e ls U l l a s t r e s (Pa la lVu^ íe l l -L la f rane ) 
1 9 7 0 - S I , c a p d e Voi i {el Por t de la 
Selva) 1978-81 i Palamtw 1981. 
A q u e s t a ari.]ueoloiíia .^lel itma ilel 
mar es|X'rava una reglamenracit'i adeL]ua-
ila i mes encara que es couiplís. ciwa [X'r 
alri'a bamla no líei^s lacil d o n a d e s les 
connoiaeions es]iecials que comporta la 
vigilancia, per la facilitar que renen les 
embarcacions ..lela cspoliai.lors ile manio-
brar eap a un altre ini^lret, per ésser due.s 
i.|ue | io r ten el irialerial Ljue ha i roba t 
una, per fer la desearre^^a en algún puní 
poc accessible (.le la costa o, lins i tt>t, 
Honir per mar del país amb el Kití. 
U n a iKiva elapa 
.ALjuesta historia receñí de Tarque-
olo^ia submarina liiiLlria l 'any 1981 un 
inrpiils klecisiu f.|uan la Dipulaeii) con-
v o c a p e r o p o s i c i ó la p r i m e r a platea 
i.riirt]iieoleg subaquatic , per iniegrar-sc 
al Servei d ' lnvescigacions Arqueologi -
ques t.le ( a i rona . La plai^a Paconseiíui 
rarquedle;^ Xavier N i e l o i Pr ie to qu i . 
sefíiiint a m b la tasca, ha prouiogut un 
c a m í q u e qua l i f ica r íe i i i de c o n a e c u -
c iona m o l t pos i t ives l ins ara, i c spe -
ran^adorea ^ler al fu tur. 
La l o r m a c i t í d \ i n e q u i p b t m i a 
capa í i ra l roniar a m b garantiea els cre-
balls previstos, a mes del corresponent i 
necessari su[-«)rt tecnic , i t ambé la degu-
ila ca ta logació del patr i inoni subaqua-
tic, (bren les fices assenyalade.s i en le.-; 
quals es t roben immersoa, cadascun en 
la seva arca, t a n t els técnica c o m els 
política, i aquells cob labnradors atrets 
per la finalitar i"ieraeguida. 
El 19HI el j a c i m e n t de S;i T u n a 
(E^gur) i l 'ancorattíe ile Riells-Sa C^lota 
(PEscala) toren un c a m p d 'experinien-
vacití. U n any ilesprés es ]irosseguí a m b 
les campanyes deToaaa de M a r i de la 
hadia d e Roses , en el de re l i c t c de l s, 
XIX conef^ut p e r Rosea U , q u e u n s 
mesoa abans b;ivia esrat visitar per la 
ñau eapecialitzada LIC PArmada Espan-
V'ola, el Poseidón. 
Els t rebal ls en aqueat darrer jaci-
men t es perl lon^'aren filis al 1983. Es 
realirzá també una prospecciti a Port-lli-
g iu , m o m e n t e n q u e ea c o m e n t a a 
col-laborar amb el Hepar tament de Cul -
tura il-j la C^jeneralilaC de C'atalunya amb 
un curs trinieiacií) a rarque<.>lotíia .suba-
L]uatica. platalonna aprotitada per bona 
pan líela investi|^adors actúala d'aqueata 
especialitat. Cala Culip, al cap de Creus 
(Ciulaqués) , dona peu a la t robada de 
c inc í-lerelictes d e cronolofíia romana . 
L'anonienai Cul ip IV va ésser descobert 
i inveatigat pels mateixos arqueoleí^.'; que 
rreballa\'en en aquell lloc-
Ea Traerá d ' u n \ 'aÍNell r o m a d e 
l'etxjca de l'emiieradtjr Vesjiasia, Texca-
vaciéi ea va fer entre 1984 i 198S. Son 
molcea i m o l t i n t e r e s s a n t a les sevea 
aporcacions. La seva eapeeial aituació i 
el momen t d'expansiéi suposa que ae li 
i,loné.s el caire de jaciment-escola i que 
ea fea el correaponenl disseny; la qual 
cosa va pernietre la presencia de inolts 
estudianca d ' a rqueo log ia subaquacica , 
n o aolamenl del nostre país sinéi t ambé 
de l 'estranger. que v¡in aportar , iloncs, 
una f^ran kliíuaiód'aqueata es]iecialirat. 
El 1985 s ' aconse i^u í la p r i m e r a 
fase de la Cíirííi arqucoldmca de CCUÍJ-
ímivíí, graeies al supor t ile la S e c c i ó 
d ' l nven ta r i tlel Pacritnoni Arqueoidgic 
del Servei d 'Arqueologia de la C^ene-
ralitat d e Ca ta lunya . S'hi ca ta logaren 
117 punta a m b troballes; va ser un pri-
mer pas per al c o n e i x e n i e n t i \ 'alora-
ci<i Ll'aquest pa t r imon i . 
A la maceixa cala C^ilip, el 1987, 
es ^.lescobrí una enibarcacié^ del s. XIV, 
q u e co inen i^a a ser e x c a v a i l a l ' a n y 
segiienl i els treballs de la qual es van 
fx^rllongar litis al 1990. 
L ' a rqu i t ec tu ra subaquat ica 
El 1988-89 t ingué IUK el I Cura de 
b u s s e j a d a ¡ i r o f e a s i o n a l a p l i c a d a a 
l 'Arqueologia, amb el concurs de l'lna-
t i tut Cá ta la de Noves Profcasions i les 
uni^ 'e^si ta ts A u t ó n o m a i C e n t r a l J e 
Barcelona. Permeté l 'acreditació d'uria 
t r e n t e n a de nous arcjueolcfis suhaqua-
tics. Aqucaiea i altres activitats auptisa-
ren un r e c o n e i x e m e i i t gene ra l i, per 
aixd, se celebra a G i rona i a Cadatiués 
l'anv 1991 el IV Curs intcnsiu europeu 
sobre arqueología aubaquacica, organil-
za t pc l C o n a e l l J ' E u r o p a , a m b la 
c o M a b o r a c i ó J c l C e n t r e d ' h ives t iga -
ciona Arqueoldgit|ut 'a de Gi rona . 
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La instituc¡on;il¡r;ir tic l'iirqueiiíüiíiii 
íiiihaqiiiiticEi íú noscrc piiís iirrihiiria el 
1991-92, amb la crcació per piirt de ki 
Genemlitat del Centre d'Arqueologia 
Suh^quiícica Je Cariitiinyfi, que la van 
dotar d'intrastmctura humana i material. 
El 1990 es dec id í per par t del 
Departament ite Ciiltiira de la Genem-
litat Je Catalunya nonnalitzar i institu-
cionalitzar aquesta activltat. La tasca 
que es prescntava, a causa de les piwsi-
bilitats que citeria la nostra arqueol(if;;ia 
submarina, Jesprés d'un llarg estudi 
amb aportacions deis medis invtilucrats 
en ella era d'iina ^ a n amplitud. 
Per aixo es crea el Centre d'Arqnc-
ologia Subaqua t i ca de C a t a l u n y a 
-CASC—, i se'l iluta deis mitjans neces-
saris; per aconscf^uir-ho calía la con-
tractació d'un arqueóle^ subaquatic, un 
bus pnjfessional, un patm d'cmharcaciú 
i la intef^'raciá de l'arqueole^ submnrí de 
la L^iputació de Gi rona , d in t rc cLs 
corresponents traspassds Je servéis. 
Amb vista a at]ncst pas tlecisiu, el 
27 Je tlesenibre del 1991 es vol Jutar el 
CASC d'uQ vaixell adequat per arribar 
amb ell a tnts els jaciments catalans, 
amb Tetiiiip liuma i tccnic necessari. 
Ct)m a missiii a ["Hirtar a terme peí 
CASC, s'assenyala la de fer l'inventari, 
la pnitecciii, la cnnservacio, l'estutli i la 
Jifusin del patrimoni arqueologic de 
Catalunya. Així s'unien tots els jaci-
ments L[ue lenien una pnihlemíitica téc-
nica semblant. 
Sera el C A S C qui assumira les tas-
ques de prDf '^raniaciü i inspecció técnica 
de tots aquells treballs que es realitsin 
en els jaciments subaquíitics, Es, dimes, 
a la vedada, Torf^ an executor. 
Aquesta independencia li ]iennet 
establir deletíacii)ns cempnrals o perma-
nents, sei;nns les necessitats, arreu de 
Catalunya i treballar, mitjan^ant con-
venis Je cnl-lahoració, amb altres orf^ a-
P^ 
nismes o entitats públiiiues o privatles, 
per al inillor Llesenvolupainem ile la 
seva funciú, Neix aqucsi reilactat a 
causa de la impossihilitat, almenys a 
CLirt termini, t|ue universitats o altre.s 
in.siinicions deilicades a la recerca 
arquetdogica es puj^iiin ilutar Je la 
infra.structura técn ica i bumana 
necessaries per desenvdlupar proL^rames 
trarquenloíTia subaquatica. 
Per altra banJa, no seria rendible 
liotar Jiverses instiluciiins ile senyles 
vaixells i eiiuipanients. 
Tethis, el gran mitjá 
El va ixel l . Sense ell no povlia 
bnver-hi planiíicació total possible. 
D'nquesta cnnjuneit'i home-técnica sor-
^iren els concixements suliauíuatics L[ue 
pupularitza a través ile la televisiti el 
professor Jacques Costeau: un vaixell 
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El Thetis disposa de dues cabines quádruples i dues de 
dobles (aqüestes ultimes teñen també un sofá que es pot 
convertir en Hit), per la qual cosa pot allotjar un equip 
de 12-14 persones. 
També disposa de l 'equipament arqueolftgic amb qué 
s'havien portar a terme els treballs d'arqueologia subaquati-
ca a Catalunya fins ara i unes noves adquisicions: per a la 
ubicació deis jaciments de la carta arqueológica es disposa 
d'un sistema via satéblit, el GPS, que dona una precisió 
suficient; la prospeccíó es possihilita amb un magnetüme-
tre de protons, un penetrador de fang, una sonda i un vehi-
cle teledirigit amb camera de vfdeo que envía el senyal a 
un monitor i magnetoscopl a la superficie; per a l'excava-
ció es disposa de dues m&negues de succió accionades per 
un compressor de batxa pressió i dues manegties accionades 
per bomba d'aigua i el cabussament es fa bé amb narguil o 
ampolles d'aire mitjaníant un compressor d'alta pressió. 
Aquesta infrastructura mobil es complementa amb magat-
lems, laboratoris i despatxos instaMats a Girona, en un 
edifici rescaurat, al número 95 de la carretera de Pedret. 
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N'hi li;iv¡;i nl<;iin iiltrc. Es dcsa ibr í 
qiiL' (.'I ( íuvcrn ii lcniiiny, per iiCendrc 
unes pcticii ins, n 'havú i const rui r qu;i ' 
rrc. Sc 'n i'éu un scj^uinicnr, que iiviat es 
v;i ccnrr i i r en un de scil ;niih el n o m 
J'OliinLi, que n'hnvi;i esrreniít \\\ M;ir ulel 
N o r d per iicrivit;its cienríliqvies. Se l¡ 
canvifi el n o m i se li va posar el i\c Ter-
his. Va a n a r a parar a Mal lorca i fon 
at.|uí oi^ es localitza, i es v;i jioilcr entrar 
en conracre ainh el propiciar i , per fer 
l 'operacúi de compra, 
Iil n o m J e T e t h i s és c v o c a i l o r . 
T a m b é e.siii lli^at, com la tasca al qual 
s'ha Jescinat, ais mi.sieris que ení^enilra i 
yuartln Ui mar, i que ha propici;U l'apari-
citi a to tes les CLiltiires .^le lle^ienJes i 
iraLlicions. És, mi told^icamcnt parlain, 
la lilla del C'el i la Terra, que es \ a casar 
amh rOcea , i va ésser niare lie les ires 
nimles unomenaJetí Oceaniques . 
El sen p r i m e r a i n a r r a m e n t a les 
nostre.s costes el va realitzar al port LIC 
S a n t Felii i J e t ju i 'x t i l s , el ^ e n c r d e 
1992, on , amh la lri[mlaciii ja inte[^ra-
da, va ro tnandre íin.s al 4 de juny LICI 
mateix any. 
A q u e s t a t r ipulac i / i , t e c n i c a m e n t 
comai idada per Xavier N i e t o , ten ia a 
mes tlel patn'), Joan Santo la r ia . el bus 
Joshan ClaKlona, i ran.|ueolci^ Alher l 
M a n í . Pero les llores feixu^iies lie ire-
hall LÜari e r en l lavors t let l icades a la 
tanca de reai.];iplaciti •.leí \'aixell, ¡a que, 
nialfírat L|Lie fona i i i e í a t a lmen t h a v i a 
es ta t c o n s t r u í t per a at[ucsta fnncii i , 
calia adaptar-lo pleiiament a les neces-
sirats i activitats L]iie havia LIC realitzar. 
Reali tat actual 
Aqiiell somiii-necessiiai aviii és ¡a 
unn realitat, i ptií presentar un interés-
snnt pe r ip le .^le viatfjes i crelxills ipie 
compleixin la iuissioas.senyiilai.la. 
El 4 d e j u n y d e 1992 so r t i a per 
cohrir la primera singladura, cap a Port 
de la Selva i Llanca, on va romandre al 
llarfi d 'un tTies i mít?. Per i\ um mes hons 
coneixcnienr.s i íin.s i tot per compa^^inar 
eaforfOfi, Tequip ent ra en contac te a m b 
pescadors, corallers i gent de mar, cotiei-
xedors d e fots o po t s e r í-'antasics q u e 
cülia ccin.stntar ara que es disposava LÍCIS 
mirjans sulicients. Salvailor Pui^vcrt, un 
v e t e r a c o n i l l e r , fou d e ^ r a n íijuda a 
l 'hora asscnyalar llocs que podien ésser 
importants [X'r a la lasca i.lel Tethis . 
Per altra banda , el C N Llan^;;^ oferí 
un han aco l l imen t i d o n a laci l i ta ts al 
cosiat ..lels LÍC la Confraria de Pescadors. 
U n a inie.i;ració que ais del Tetl i is inte-
res.sava i qi.ie els a l t res o i e r i r en a m b 
entusiasme. 
Es va treballar en t r e Por tbou i la 
punta de cají de O e u s , esjiecialmeiii en 
el niarc enfront de la Masa d 'Oros, Es 
van loc;dit:ar llocs Lrinrerc's arqueolo-
Líic, es v a n fer l o to í^ ra i i e s i es v a n 
e m p l e n a r les eo r r e sponen t s l i lxes per 
quan es po^tiés, iracon.! amh la proj^ra-
macií'i, acudird^i ¡XT completar la tasca. 
ja a la ilan'eria de ¡uliol es va cont i -
nirar cap a Roses. Basicament, mes L]ue 
el i^olt, a la hai.lia d e Roses , e n t r e la 
iiesernhocai.ilira i.iel h1u\'¡;"i i cap Noiieii , 
i.]ue intcressava examinar . 
A\qui', cn i re alires, es conipta amh 
l'ajuila lie Paco I-'alcí'). un submarinista 
de Roses, coneixei.lor i^ le lois els lons 
sulimarins d'aquelts invlrels. 
U n a ak ra ajuula a des tacar Ion la 
lie la ( l o n i r a r i a ile l \ 'scaLlors, i u n a 
sorpresa ;i^^r;Klable i posit iva t an t peí 
Lletall com per la va lúa del ma te r i a l 
que representa , .Allí hi ha ima i.ieie|:ía-
ciii líe la firma Star Pnincés, ¡.ieiiicaila 
a v e s t i i s i m a l c r i á i s d ' i n i m e r s i t i , la 
qui í l , e n c o n é i x e r la f i n a l i t a t de la 
tasca L|ue portavei i a t e rme, \'ii recalar 
10 eqii ips com]i lc is d ' i nnne r s ió , q u e . 
e s ] i e c i ; d m e n t e n a q u e s t s m o m e n t s . 
suposen un m e c e n a t g c a agrair, 
L'equip del T e t h i s t ingué l 'oporiu-
n i ta t de coidaborar en una tasca espe-
cial , la de facilitar els detal ls necessaris 
p e r al p r o j e c t e d e r e j í cne rac ió ile la 
platja i port de Roses, i va i"ealit:ar una 
labor prevent iva abans que OV decidís 
el pía ii aplicar. C a p a mit jan se tembre 
el Tet l i i s piisava rumb Ciip a Tarra i íona 
]ier una acció mol t ci increta. l l i liavia 
el p ro jec te de cons t ru i r un n o u por t 
espi'irtiu, p r o j e c t a t c o m u n a obra de 
2 8 0 . 0 0 0 m 2 , e n t r e P e s t a c i ó d e la 
R e n f e i el ]~ion c o i n e r c i a l a c t u a h 
Aquel l espai de Pantiga Tnrraco , capi-
tal r o m a n a , s empre h a v i a rebut va i -
xel ls i naufragis o a t ac s , cal ia fer-hi 
una operac ió prevent iva per mirar que 
les obres no afectessin cap resta que hi 
pogués haver . 
Des d e T a r r a g o n a , el T e t h i s va 
fer una escapada t ins a A m p o s t a , per 
a uiia altra niissió hen def inida, ja que 
es t rac iava d ' en t ra r en c o n t a c t e a m b 
la p r i i h l e m a t i c a q u e e n a q u e l l l loc 
presenta l 'Ebre. 
Es constata que no era igual treba-
l lar a les a i^i ies c l a r e s i n e t e s d e la 
C^osta Prava o abres indrets , que a la 
desembocadura i.i'un riu-.le la importan-
cia lie PHhre. 
Troba un port ant ic , de yrans murs, 
a A m p o s t a . C^al teñ i r en c o m p t e q u e 
l'Ebre iotí Fautopista d e l 'antiguitat, ijue 
des lie noril-ccnrrc tenia un recorregut 
peí qiral els materials feien el seu camf 
en hiirques ailaptaLles al niedi. Cl^Mivivia 
el tratic niarít im i el iltu'ial, i.]ue arriba-
va molí end ins , i tenia a .Anijiosta el 
firial i Tiiiici del coii iacte riu-mar. 
Puran l .K|iiests eme m e s o s d e c a m -
] ianya, s ' h an t r o b a t o c o n s o l i d a r 54 
j ; ic iments , la qual cosa no vol pas dir 
q u e n o lossin coi"ieí,nns, sinii i.|ue no 
estaven enregistnits olicialnient perqué 
no se'n tenia noticia. 
Mi ba molta gent, pescadors. afec-
c i o n á i s , e t c . , L[iie c o n e t x i e n akiuests 
emplan;aments . A q u e s t a ba es ía t una 
lasca o primer pas i m p o n a n i : enl rar en 
contac te , aciklir al lloc i enregisirar-ne 
les principáis caraclerísliques. 
Cal ateyir que en aquesta canijian-
ya s 'ba i i d e s c o b e r t de s d e c o l u m n e s 
romanes a Tar ragona , a un aviií de la 
darrera guerra civil, un jiort a .'\mpo,sta 
1 restes LIC vaixells. Al^nines d'aqiiestes 
restes de vaixells per tanyen al s. IV a. 
lie C , d 'akres teñen tan sois 40 anys. 
C i a r q u e no t o t s e ls j a c i m e n t s 
detcctats son molt antics, pero tot i així 
es fa la corresponenl fitxa, per ]ioder di.s-
[->osar de tlades de totes les époques, que 
pivien ésser litils en qualsevol moment . 
El T e t h i s obre una nova i impor-
t a n t s i n g l a d u r a al mi'in s u b a q u a t i c i 
arque(.ilogic ile les nostres terres. 
Miíjiti'I Qil 
és perindisUi. 
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